Moesia inferior; Gordianus III. (238-244); Hadrianopolis; 238 - 244; AE; SNG Aulock vgl. 8375 by unknown








Zitat(e): SNG Aulock vgl. 8375
Ruzicka 1918 Nr. 42
Prägedaten:
Münzstand: Rom > Rom: Provinz
Prägung: Römische Provinzialprägung
Regent(en): Gordianus III.  (238-244)
Region: Moesia inferior
Münzstätte: Hadrianopolis











Revers: Tyche l. st. m. Kalathos, hält i.
r. Hand Steuerruder, i. l. Hand
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